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日時： 2018年 2月23日 （金）13:15～ 2月24日 （土）16:25 










13 : 15～13 . 20 
13 : 20～13 . 45 
13 : 45～14 . 10 
14 : 10～14 . 35 
14 : 35～15 . 00 
15 : 00～15 . 25 
15 : 25～15 . 45 
15 : 45～16 . 10 















15 : 05～15 : 30 
15 : 30～15 : 55 
15 : 55～16 : 20 






































































日時： 2017年 7月15日 （土）
場所：コラッセふくしま （参加人数： 89人）
企画責任者．半谷吾郎 （京都大学霊長類研究所），川本芳 （京都大学霊長類研究所），大井徹 （石川県立大学）
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2011年3月 1 日に発生した東日本大震災は， 東北地方の人と 自然に未曽有の被害をもたらした．日本霊長類


























日時： 2018年3月23日 （金）・24日 （土）
場所・京都大学霊長類研究所 大会議室 （参加人数： 60人）
（文責 ：半谷吾郎 ・大井徹）









13:00～13:35 Roscoe Stanyon (University of Florence) 
Evolution of primate centromeres 
13:35～14:00 Hery W加〉叩to(Universitas Gadjah Mada) 
Research Collaboration in Wildlife Animals with Indonesian University 
14:20～14:55 Anthony Tosi (Kent State University) 
S巴XChromosome Introgresion in Cercopithecine Monkeys 
14:55～15:30 Philip T. Lo Verde (University of Texas) 
(Challenge and Strategy to Succes) 
Cytogenetics of Schistosoma: A tale of development and accomplishment 
16:00～17:00 Hirohisa Hirai (Kyoto University) 
In a town blooming flowers of企mgetre: 
chromosome evolution interwoven with heterochromatin 
3月24日
10:00～10:30 Heui-Soo Kim (Pusan National University) 
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Chromosomal Location and Molecular Features ofHERV Elements in Primates 
10:30～1 1 :00 Hideyuki T四 abe(Sokendai) 
Spatial organ立ationof chromosome territories and RCRO in primates 
1 :00～1 1・：30 Toshihiko Shiroishi (National Institute of Genetics) 
Origin of laboratory mouse strains 
13:00～13:20 Dyah Pe1witasari-Far勾allah(Bogor Agricultural University) 
Primate Research Center: an overview & research collaboration. 
13:20～13 :45 Hiroo Imai (Kyoto University) 
Taste receptors and feeding behaviors as a target of molecular biology of primates 
13:45～14:05 Nami Hashido (Kyoto University) 
Genetic叩 dfunctional diversity of bitter taste receptors in the Old World Monkeys 
14:05～14:25 T：出ashiHayakawa (Kyoto University) 
Repe1toire evolution of the bit.er taste receptor genes in plant-eating mammals 
14:45～15:10 Yasuhiro Go (National Institute of Physiology) 
Cognitive genomics in primat疋S
15: 10～15:35 Masanori Imamura (Kyoto University) 
Evolutionary Developmental Biology with Primate Stem Cells 
16:00～16:30 Hirohisa Hirai (Kyoto University) 






























場所：京都大学霊長類研究所 ・大会議室 （参加人数：約 20人）















































日時・ 2017年 12月 19日 （火）～20日 （水）
場所 ・霊長類研究所大会議室 （参加人数： 49人）
共催・文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究 「共創的コミュニケーションのための言語進化学j
言語の起源と進化は、人禁進化の一大イベントであるc 言語が、人類の今ある文化や文明の進化、発展の基盤







































10: 10・10:40 市野進一郎 （京都大学アフ リカ地域研究資料センター）
キツネザノレ類の社会行動とコミュニケーション
10:40・11:20 中村美知夫 （京都大学大学院理学研究科）
チンパンジーの「日常Jから言語について考える
11:20・11:50 コメントと討論
コメンテーター．坪川桂子 （京都大学大学院理学研究科），小田亮 （名古屋工業大学）
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（文責 ：西村岡IJ)
